





















La  minería  de  textos  es  un  área  de  la  informática  relacionada  con  el 
procesamiento  del  lenguaje  natural,  la  minería  de  datos,  el  aprendizaje 
automático, la recuperación de información y la gestión del conocimiento.
La  minería  de  textos  se  emplea  para  extraer  información  útil  de  datos 
textuales  no  estructurados  a  través  de  la  identificación  y  exploración  de 
patrones interesantes1.
1 Bharati N Kharada en “Text Mining and its applications, Academia.edu; recuperado el 1 de febrero de 2019, disponible en 
http://www.academia.edu/6888464/Text_Mining_and_Its_Applications, citando a Hotho A, Nürnberger A, Paaß G & AiS F (2005). A Brief Survey 
of Text Mining, recuperado el 1 de febrero de 2019, disponible en 
https://pdfs.semanticscholar.org/9643/0cc91ed91fd2d4042fa6fcb7ecf4005d77a7.pdf











































Statistical Analysis, Querying and Reporting
Text Warehouses / Text Marts
Text Sources
Paper, Files, Information Providers, Database Systems, OLTP
Text Mining, un proceso que da valor añadido
En 2001, Dow Chemicals se unió a Union Carbide Corporation (UCC). Esta unión requirió  la 
integración de  35.000  informes  de UCC  en  el  sistema de  gestión del  documentos de Dow. 
Dow Chemicals eligió a la empresa ClearForest, líder en text‐driven business solutions, para
realizar la integración de la colección de documentos. Usando  tecnología  ad‐hoc  se 
identificaron  sustancias  químicas,  productos,  empresas,  centros  y  personas. Esto permitió
que Dow Chemicals agregara más de 80 años de investigación de UCC a su sistema de gestión
de información y aproximadamente 100.000 nuevas sustancias químicas a su registro.
Cuando  el  proyecto  se  completó,  se  estimó  que Dow Chemicals  ahorró  casi  3 millones  de 







Una aplicación muy popular del Text Mining es relatada en Hearst (Untangling Text Data
Mining, 1999), Don Swanson intenta extraer información derivada de colecciones de
texto. Teniendo en cuenta que los expertos sólo pueden leer una pequeña parte de lo que 
se publica en su campo, por lo general no se dan cuenta de los nuevos desarrollos que se 
suceden en otros campos1.
Así, Swanson demostró  cómo  cadenas  de  implicaciones  causales  dentro  de  la  literatura 
médica pueden conducir a hipótesis para enfermedades poco frecuentes, algunas de las
cuales han recibido pruebas de soporte experimental. Investigando  las  causas  de  la 
migraña, dicho investigador extrajo evidencias a partir de títulos de artículos presentes en 
la  literatura  biomédica.  Estas  evidencias  le  sugirieron  que  la  deficiencia  de  magnesio 
podría representar un papel en algunos tipos de migraña, una hipótesis que no existía en
la literatura y que Swanson encontró mediante esas relaciones. De acuerdo con Swanson 






















Diferentes conceptos para definir el conjunto de acciones que consisten en
“utilizar  los  datos  …  para  mejorar  la  toma  de  decisiones”1  (Beatriz Lucía,








































Las  organizaciones  deben  enfocarse  en  crear  una  cultura  corporativa  que 
satisfaga  las  necesidades  de  los  empleados,  alentándolos  a  identificarse  y 
adaptarse fácilmente a ella.
El factor de la Alta Dirección también es relativamente importante en ambos
grupos, lo que indica que la relación de los empleados con la administración
es crucial. La  alta  gerencia debe garantizar  la  comunicación  con  frecuencia 
con sus empleados de una manera accesible e inclusiva, a través de diversas
vías, para  que  los  empleados  se  sientan  lo  suficientemente  valorados  y 
seguros para expresar sus quejas y hacer contribuciones positivas.
Desarrollar un modelo predictivo para detectar tendencias que indiquen la









Bouchet-Valat, M., & Bastin, G. (2013). RcmdrPlugin.temis, a Graphical
Integrated Text Mining Solution in R. The R Journal , 188-196.
Bouchet-Valat, M. (2016). Package RcmdrPlugin.temis.
https://cran.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.temis/























Grupos Términos significativos A favor (+)  En contra (‐)
Experiencia positiva. Me ha gustado la experiencia. Excesiva burocracia.
Me ha entusiasmado.  Fascinante. Me ha encantado. Me ha decepcionado un poco la insignia.
Curso motivador. Curso diferente. Curso completo. Me hubiera gustado tener un certificado del curso para poder aportarlo como mérito
Me ha aportado cocimientos, herramientas y recursos muy utiles. 
Me he iniciado en el uso de nuevas herramientas que desconocía. 
Buena toma contacto con el tema de la innovación.  He encontrado a faltar experiencias de innovación en sistemas de gestión de RR.HH 
Se da a conocer la innovación en el trabajo del empleado público.  Parecía más un curso de redes sociales y autobombo que de innovación en sí
Interesante por lo innovador en el método didáctico
Abre nuevos horizontes. He hecho cosas nuevas.
He practicado con nuevas tecnologías
He aprendidio a hacer cosas nuevas.
He conocido iniciativas muy interesantes de compañeros.
Se puede innovar en el trabajo.
Innovar es importante. Más empeño en twittear que en innovar.
Gran seguimiento semanal
Gran capacidad de motivación
Objetivo conseguido Decepcionada por la evaluación entre pares
Grado satisfactorio por conseguir los objetivos
Curso muy motivador para personas con ganas de mejorar No se expide certificado del curso para todas las personas 
Curso muy activo donde personas novatas consiguen objetivos
Se comparten y se toman ideas.
Comentarios al apartado 1 de la encuesta: "Nivel de consecución de los siguientes Objetivos del MOOC" 
"objetivos"
"personas"
"ideas"
Curso complicado para personas sin mínimos conocimientos en informática. La elevada participación y 
debate  complica el resultado. En la Admon es complicado innovar desde la pesrpectiva del curso. 
Impedimentos técnicos para realizar el curso en algunos puestos de trabajo. La realidad en los 
puestod de trabajo es otra a la planteada en el curso.
Dificultad en el manejo de herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo 
colaborativo 
"aprendido", "hacer"
"innovar"
"puestos"
"complicado"
"gran"
"conseguido", "objetivo"
"experiencia"
"curso"
"herramientas"
"innovación"
"interesante"
"nuevas"
Grupo 10
Grupo 11
Grupo 12
Grupo 13
Grupo 14
Grupo 15
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 8
Grupo 9
La puntuación media de los seis objetivos del MOOC es de 8,3 sobre 10. Ahora 
bien, hay aspectos a mejorar. Según los comentarios al apartado 1 de la encuesta:
a. Mejorar la insignia del curso.
b. Expedir certificado para todos los participantes que lo superen, 
independientemente del tipo de Admon donde trabajen.
c. Homogeneizar los grupos de participantes según el nivel de usuario en 
informática.
d. Incluir y explicar experiencias de innovación en RR.HH.
e. Facilitar la realización del curso, resolver los impedimentos técnicos en los 
centros.
f. Acercar los planteamientos del curso a la realidad cotidiana de los centros.
g. Optimizar el número de participantes para agilizar la participación y los 
debates.
Toma de decisiones ‐> Para mejorar futuros MOOC y continuar 
avanzando en una cultura de la innovación en la Admon
¿Preguntas?… ¡Comentarios!...
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